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半日
???
????、 ? ????????、「?????? ?????????
?????????????? っ 、 『
?』??????????????????????、??????????????????????????? ? ? 」 、?? ???????????? 。
?????????????????????????????????????????????????
?、?? ????? 。
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【 ? 】
??????????????????????
?
?????
事
案
????
?
??????????????
?
?、?????????????????????、??????
?
????????????????????????????????
??????????、?? ?
?
? 、
?、 ????
?????。
判
???
????、「????? ? ??? 、
?????、
???????『???? ??????』??????????????、
?? ??? ?、? ? ? 、?? ? ? ????? 『 』 ?? 。 、 、?? ?
?????、?????????????????。
37 
???? 。」
38 
??????、???????????????????????????????????????????
????????????????。
????、????????????????????、????????
?? 、
????????????????????、???????????????????
??っ? 、 ????????????、
???、???????????????????????????
???っ????????????????????????
? 。?? ???? 、 ?????????????、?????????????? ?? 。 ? 、?? ??
「?????
?? ? 〔 ??
?
??〕??????????????????、
???
?? ? ??????????
し、
ず
?? ????? 、 ???? ?? 。 。 、?? ?? 、 「 、?? 、 、
?????????????。???、
?っ?ょ?、???
?? ??? 、 っ?、 」 、?っ 。?? ? 。
?????????????っ??
?
?
【 (3)
11 
???????????????????
?
???????
事
実
????、???「???????????、??????????」?????????、????????
???????????????????????????????????。
判
???
貸金業規制法 17条および18条の書面について←)
????「? 、 ???????????????、????? ?
???
????? 、
????????????????????????????????????????????
?? 、
??、????????????????????????????????、?
?? ??? 、 ???????? ?。」 、「 、 『 』
?、????????????????
?? ?
????????????????????
?? 、 ? 、 ??????????、 ???? ?、?????????? ?? 、
????????????????????。」?????。??????????????
?? 、「??? ? 、 、
??????
?? ? ? っ 、 、 ???
39 
?? ??? ? 。
?????、???????????????、?????????????、?
?? ? 、 ? 、 『
?????』
????????????????????????。」
???????????????????
40 
?? ??????????。??、??????????????「??????????????????? 、 ? ? 、 ? 、?? 、 」 、?? 、 「 、?? ??? 、
?????????????????????????????????????????
?? 、?、 、?? 。 、 、
?
、?
?
??????、????????
?? ? っ
? ? ? ? ?
??????????
??。 ??? っ ?、 、?? 、 ???????????????。」 、
?????????????????????????????????。
【 ? 】
??
???????????????????????????
?
? ? ?
?
??????
??
?????? ?????????????????????????????、????????「????
事
?」?「????」?? ?? 、
????????????????????????????????
??????っ?、
?????。
???、????????????、????????????????????????????????
???? ????????????????????、??????????????????????? 、 ? 、
???????????
?? ???? ? 、「 ???????? 」?、 ?? ? ? ??
?
???????
?
??
?????????????、
?????????
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?? ?っ 、 ????? ???? ??? ? 。
半日
???
???????????????。
?????????????。????、「????????????っ?
????????????? 、 『
?
?』???????、
????????
?? っ 、?? 、
?
???????????????????????????????
?? っ 。 っ??
?????????。
???、????????っ??????????????、
???????っ????????『?????
??』? 、 っ 『
?
?』???????????????????????
????。
???、????????????????????、
??????
?
??????????????
41 
?? ? 、 ?
42 
?、????????『???????』????????????????????????。」
???、「??
?? ? ? っ ? 、 ???????? っ 。
???っ?、?
?? ????、『? ? 』
?????????????、??????????????????
??? 。」
???、??????????????。
??「?? 」
?????【?】??????????、????????????????????????????????
??????????、???????????????????????。??????、
?????????????、????????????っ??????????????っ??
????。 ? 、 ??? ?? ???「
?
? ? ? 」
?? ? 、 ??????。 ? ? 、 「 」
??????????????
?? ????? 。
???????、????「?????」???????????。????
?? ?? 、 ? 。
????????????????? ? ? 。【 】
???????????????? ???
?
???????
? ?
??
?? ? ?
「 ? ?
?
?」?? ????、???????????
??????????? ? 。
判
???
「?????????っ??、
????????????????????????????、??????
?、?
?
?????????????????????????????????っ?????????????
?? ? ???????????????????????????????、
??????、??????
?? 、『????? 』
???????????????、??????????????????????
? ? 」
??????。??????????????????????????、
??????????????
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?? っ ? 、
「????????、
?? ? ? ?????っ???、
??????????????????っ??????
?? 、 、 ?????っ?????」 ??、 っ 。
????????【?】??????? ???????。????????????????
???? ??? ? 、
「????
?
??」
???????????っ????
?????
?????。
??????? 、 ? 【 】 ?っ ? ? っ 。「 」
?????? 、 ?? 、 、 ? ????、??????? ? 。 、
43 
?? 。 、?? 。 、
44 
????????????、?????????????????????????っ??????????????、 ? っ 。 ??? っ 、 、?? っ?? 。
下 (4)
級
審
の
判
決
の
中
は
通
つ
?????????????っ???????????????????????。
【?
】
???????
?
????????????
?
???????
?
? ? ?
?
???????
事
??
????????????、??????????????、??????????????????????
?????????????? っ 。
判
???
「????? ? ??、??????、?????
?????? 、
???、
????????????????????????
?? 、 ??っ????????? っ 、??、 ? ???? 。? 、 、 っ 、?? ??。
(1) 
??????、???????????????????????????????????????
同
??????っ???????
???????????????????????????????????。??? っ 。?
???、??????????????????????????????
?
?? ? ???? ?????、 ???? ?????????
?????? 、 ??????????。
(4) 
???? ? 、 、 ?
貸金業規制法 17条および 18条の書面について(一)
???? 、 ???、?????? 。」 ??? 、 ?? ??? 、 ???????っ 、?? ????。
?????、?????????? ? ??????????。????????????????、
???
?????? 。
?????
?? 。
???、??????
?? 、?? ??。? 、
???????????、??????????????????????????????
?? ? ??、
????????????????????「??????????????????
45 
?? 」 ??? 。?、 ? 、
??????????????????????????????????????
???、
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??????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????
????????????????????????????????、??
?? っ ? ?? ??? ??? ??っ????????????。???? ?
?
?????
??????????????????????????。????、??【
?
】?????????????
?
「?????????????????????????、??????????
?? ? ?? ?? ?? ? ? 。 っ ?、???? ? っ 、 、 ??? 、 っ
???????。???????????????
か
?? ? 。」
注
? ???????????
????????????『?????????』????????????????????? ? ?。??? 。??? 、 「 」 ??????????。??? 、 『 』 ?????????? 。???
?
??????????????????。
??? 「 。」???ー???
?
????
?
?????。
???「 」 。???
? ?
??
?
? 。
???
????????????
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???????????????????????????????。?? 「 ???????????????????????」?『?????????』?????
??????????????????????
?????????????????????? 。?? 。?? ??? 。?? ??? ?? 、 っ ? ?
???。???、??? ????? ????っ????????っ???。??????? ??????? 。
??????? 。 、 ??????
????? ???。 「『????? ??』??、 ????、?????????????、 ??? 、??」???? ? 、? ?
?
???????????????
?? ?? 。
???????「?????? ? 」
?
?
?
????????????????。????、「???????
???? ? 、 ??、 、? ????? ???? 。?、 ? 、 ? 、 、 ??? ???? ????? ? っ ??? ???????? ?? 。 、?、 ?? ? 、 ??? ??? 。 、??、 ? ??? 、 、 『 』
47 
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??????。」
???????????????????????????????????????。?????????????????????????????? 。??? 。 、「『 』??????、??????????????
???????、 ???? ?????????????????????????????????????????????? ? 、 、 ?????、?????っ????? ?? 。」
? ?
????????????????????????????????????。
??? ???? 。??? ? ? 。 、 「 ?
???????? 、 ? 、 っ?。?????、 ????? ??????????? 、??? 『 』 。」 ? ?????????
?
?????〔???
??〕?』? ? 、 ? 、 ? っ 。??? 、 ? 、 ? 、??? ? 『 』 。」
??、????????????? 、 。 、 「 ?????
??? ? 、 、 っ 、????? 。 っ 、? っ??? ? 。??? 、 、 っ 、???『 』 ? 、??? ? 。」 。 「 、
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?、??????????????????、???????????????っ?、???????????????????????? 、 、 ? ? ?????????????????、? ? ?????????????????????
?
??????????????????。???「??」??
?
?????????????、?「??」?????????
????? 、 「 」 、 「 」 、「??」?
?
??????
?
???????????????????????????????ヵ??????
??? 、 「 」 ?????、 「 」?
?
???????。?????????????「??」??????????????
?
??????????????
???? 。
??????、?????????「???????」????????????????????????????、????
??? ?? ? ? ? 、?? ? ? 。
??? ? ュ ? 「 ? ? ????????、????、???
??? ? ?? ? 、????? 、 ???? ??? ? 」 。 、???
?
??????????????????????????????
?、? ? ?っ 。」???
???????????
?
??????。
??
????????????????????????????????「????『??????????????????
????? っ 、?????? ? ? ? 』 。 『 』?、? 、?、? 、 、??? ? 、 」 。 、
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??????????????????????????????????????。
???????????「??」?ュ??????????????????。???????????「??」????????
?
???????????。
??
??????????「??」??????????????????????。
?? 「 」 ュ?
?
????
?
??????????。
??? ?? 。? 「 」 ???????????????、????「??」??
?
?????
???。
??? 「 」 ? ?。??? 。 「 」
?
??????
??
????????????????????
???
??
?????????????????????????
??
????????????????????????
?
??
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? 。
